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LÁSZLÓ K Á K O S Y
i)iE  Z AUME KEI H i ALTEN AtiYPTEX
K á k o s y  L.: V arázslás az ókori E g y ip tfu n h au .M tu lap est 191H).
A kaűem ie-V erlag. 202 S. 33 Abl). (K örösi Csorna K iskönyvtár, Mű. 7.)
Dem  T alm u d  en tsp rechend  e rh ie lt  d ie  D ie  m ag ische  S e ite  d e r äg y p tisc h en  R e- 
W elt zehn A lasseinheiterr vom  Z au b e r, von lig ion  w ar n ic h t n u r  fü r d ie W eisen  des
d iesen  fielen jed o c h  neu n  a u f  Ä g y p ten  T a lm u d s  b e k a n n t. F ü r  jü d isc h e  L ite ra -
u n d  led ig lich  e in e  k am  dem  ü b rig en  l ei) d e r  tu r  w ar d a s  W esen d e r ä g y p tisc h en  Zau-
W elt zu . Alit d ieser A ngabe  f in d e t das berei eb en fa lls  b e k an n t. L a u t d e r  Be-
B u ch  von  K ák o sy  L. se inen  A bsch luss , S ch reibung  des E x o tlu s  (K ap . 4. u n d  7.)
d as  in p o p u lärw issen sch a ftlich en  F o rm  — u n te r la g e n  d ie  Z au b e re r des l 'h a ra o  n ich t,
in d e r erfo lg re ichen  Serit! , ,K ö rösi Csorna als M oses m it ih n en  sein  W issen u n d  K ön-
k isk ö n y v tá r"  — ein e  a u f  se lb s tän d ig en  nen g e lte n  liess, um  vom  P h a ra o  u n te r
F o rsch u n g en  b a s ie rte  S y s tem at isierung  V eran sch au lich u n g  de r M acht se ines G o ttes
ü b e r d ie  ä g y p tisc h e  Z au b ere i u n d  sä m tlich e  d ie Z ust im m u n g  des A uszuges d e r Ju -
G eb iete  d e r M agie b ie te t.  D iese A ngabe  den zu  e rw irk en . D iese Sage e n ts ta n d  in de r
des T a lm u d s k an n  sieb  n u r  a u f  d a s  m it e rs ten  H ä lf te  des 1. J a h r ta u s e n d s  v o r
ihm  k o n te m p o rä re  Ä g y p ten  beziehen , also u n se re r  Z e itrech n u n g , bezieh t sich  also
a u f  d ie  s p ä te  Z eitp erio d e  d e r E n tw ic k lu n g  a u f  e in e  frü h e re  P eriode, als d ie  A n g ab e
d e r äg y p tisc h en  R elig ion . D u rch  d as  B uch  vom  T a lm u d . D ie Legend)! des E x o d u s w ird
von K á k o sy  w ird d e r L eser ü b erzeu g t des- vom  N euen  T e s ta m e n t w e ite rg e fü h rt,
sen , d ass d e r äg y p tisc h en  Z au b ere i e in  h ier ta u c h e n  b e re its  a u ch  d ie w a h rsc h e in ­
w ich tiger P la tz  g e b ü h r t  a u ch  in d e r all- lieh e rfu n d en en  X an ten  von  zwei hcriihm -
gem ein -v erg le ich en d en  E rfo rschung  d e r ten  Z au b e rern  von Ä g y p ten  a u f  (la ttn es
G esch ich te  u n d  P h än o m en o lo g ie  d e r M agie. u n d  M am bres, vergl. m it T im ot heos 11. 3:8).
D ieses B ucit ist eben  d esh a lb  b ed eu tu n g s- Die jü d isch e  A p o k ry p h e n lite ra tu r  sch re ib t
voli, n ü tz]ich  u n d  g e d an k en an reg en d , weil diesen beiden Z au b erern  schon ein ganzes
es d ie  Z auberei n ich t „ im  a lig em e in en "e rö r-  B uch  zu; ein  e rh a lten es B ruch stü ck
te r t ,  so n d ern  d ie g e sam ten  Q uellen m atcria - h iervon  ist e ine  T o te n b csch w ü ru n g  von
licn e in e r b e s tim m te n  gesch ich tlich en  u n d  g u tem  ä g y p tisc h en  G e b t (vergl. m it
k u itu rh is to r isc h en  P eriode  m it ä u sse rs te r  P .R ie s s le r :  Ali jü d isch es S c h rif ttu m  ausser-
G rü n d iich k e it zusam m enfasst und  in e in e  h a lb  d e r B ibel, A u g sb u rg , 1929. S. 496).
E n tw ic k lu n g sre ih e  s te ll t .  D a sh is to r isc h e  Dieses W erk  ist ü b rig en s  a u ch  P lin iu s
V ers tän d n is  d e r  Z auberei von je  e in e r ge- b e k a n n t (H is tó ria  n a tu rá lis  X X X  1, 11).
scitlossenen Q u c llen g ru p p e  k an n  d ie  voll- D ie d e ra r tig e n  Z au b ererg esch ich ten  sind
s tä n d ig e  u n d  ersch ö p fen d e  U n te rsu ch u n g  n a tü rlich  G em ein p lä tze , o d er können
ebenso  w irksam  fö rd e rn , a ls e ine  e tw a ig e — a u ch  „ to p o i"  in  lite ra r isc h e n  W erken ,
le id e rfe h len d e  — tla o re tisc h e G ru n d le g u n g . also W an d e rm o tiv e  se in . D em  W e tts tre i t
D as W erk von  K ák o sy  ist eben  d esh a lb  zw ischen Moses u n d  den  äg y p tisc h en
a u ch  fü r d ie  v e rg le ichende  R elig ionsge- Z au b e rern  k a n n  d e r W e tts tre i t  v o m  P ro ­
sc h ic h te  w ich tig : d a d u rc h , d ass es ein  p h e te n  F iija im  m it den  P rie s te rn  des 
e x a k te s  B ild  ü b e r d ie  n itä g y p tisch e  Zau- B aal K u ltes  von K a n a a n  n cb cncinanderge-
berei a b ze ich n e t, e r le ic h te rt a b e r  a u ch  d ie  s te llt  w erden (K önige 1. 18: 2 1 —40, vergl.
u n iv e rsa len  F o rsch u n g en , weil es )]uasi m it B ro n n o r .L .:  T h e  s to ries  o f  E lija h  u n d
einen  g esch ich tlich en  M aß stab  fü r e ine  E lisha , as Po lem ics ag a in s t B aa l W orsh ip .
A n a ly se  b re ite re r  B asis g ib t.  L eid en , 1968). A ls ein  fe rn e re s  u n d
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frü h ere s  H e is p ie lb ie te ts ie h e in s u m c r is c h e r  s e i-X a m e  w urde n ä m h e h d n r e i ta r a b is e h e  
E p o s a n : „ E n tn e rk a r  u n d  E n sn h k e sd a 'a n n a  V erm ittlu n g  de r -  d ie G ebein,tnsse de r Eie- 
(Vgl. n iit  Kram< r. S .X . — Ja e o b se n , ') ) ,:  i , ,e n te a t if , ie m  W ege de r Magie erforschen-
O r ie n t , i i i a 2 3  ¡«54 — S. 232 — 234), den  ,i//.-ine«i,)erXan,en.sge),'!*d<-r!noder-
in w eichetu  s i ( - ] i i i i e X a u t ) e r o r ( te s K ü n ig s  n en C tiem ie . O ie .\k ') ,i i , , ie ) ,a t je d e u fa i] s n ,i t  
d e r  siid m eso p o ta in iseb en  S ta d t U r u k u n f )  dem  X a tn en a u e l, e tw as y o n d e n V e rfa ) ,, ,- , ,  
d e r  G ö ttin  X is a ) ,a g e g e n d i, 'X a ti) ,e r ,  r des  von  Ä g y p te t,) ,e r  geerb t, 
fern iiogenden b a n d '-s  A ra t ta  einen
W e ttk a m p fa u s tra g e n , m it ä i,n ) ie h e n W e n - W ie au s  ,m s e re n b is ) ,e r ig e n A u s (ü ) ,ru n -  
d u u g en , a ls tiie Z au b e re r d e r Hii)t:i. t)ie g '-n e rs ie tü h e b , tn its ie ) ,  K :',kosyein  l'),e„,a  
H e i in a td e r Z a u b e r e i  ist s te ts  tu«) üb era ll gew ätd ), d a s  n ie!«  n u r  fü r die Ä gyjitologie 
e iler ein  e n tfe rn te s , frem des, a lso goiioim- in te re s sa n t sein k a n n , sodertl a ttch  fü r d ie  
i , i s v o ! ie s b a t« i :  a u ch  d ie  Z au b ere i von atigemein,- iv u iti,rg esch ie !,te  tu«) Iteli-
Ä g v p ten  k o n n te  /.,u ,,it« )estt,-iiw e ise  des- g io n sg e se ) ,ic ) , te .) )a s lh ]e ) ,  von K altosy
)ta))t i)ir Anse)«-,, e rw erben . se td ie ss ti i , d e r  Ä gyp to log ie  eine L ücke: bis-
. . . .. )ter w u rd e  noch  kein  W erk  v e rö ffen tlich t,
)h e  Xnt,),orcien Ä g y p ten s sn«! „),,-,- das  di,- G esam th e it d e r  äg v p tiseh en  Magie
n«-),t n u r den jü d ,s e ) , ,- „ 0 „e))en b e k a n n t, a u s ta s to r i s c ) . ,  ,, G o sic t.tsp u n k ten  behau-
sodern  es w urden  x.a),)r,-«.),<- E ),-„ ,e„te  d e r d e l t tn i t l e .  A u sd ,-r) 'rü ) ,e ro „  L ite ra tu r  ist
äg y p t,seh en  M ag,* v o n  d e r  gre.etusc),- d a s H u e b v o n F .L c s a j e d e n f a H s e im - w ü r
rou u seh en  \ \ e ) t  ü b e rn o m m en . ih e s e A n g a -  dige M a teria lsam n d n n g : b a  m ag,n .¡ans
heu w erden von K ak o sy  s o r g f ä l t ig ,- , -  PH gvptt- an e ien n e  -  ) - ) l l  Paris,
g .s tr .e r t.  ) lo r ) )n !d  ,n  em crn W e r k t e n  , , , ¿ 3  w ird dieses ')'),,-n,a von den
b u k .a n  („D er bügenfreu .«!--, P)„)opset.- n e u e re n iie i ig io n s g e s e b ie h te n ty .  )i. O tto ,
dos), P a n k ra te s  w ar auc), äg y p tisch en  ¡-..[¡gion d e r a t t e n  Ä g y p te r, m.'
t rsp ru n g es. P a n k r a t e s , s t  j e d o e h m e h r ,  H a n d b u ch  d e r < ) r ic n tn ! is t ik ,) .  A b t.. )id.
a b  em  n a ,„h afte ,-  ä g y p tisc h e r Xau- y , , l . .  A b sc tm itt, P .lig ionsge-
berer. W u-soH en  m dm , c),er den  T y p  s,-hi, ),te des A t te n f t r ie n ts ,  Lief. ). Leid. ,,
<)os X au!,erers, a ) s e ,n e w a ) ,rh a f( ,g e  Person [ « ( ^ ¡ o d c r iH e e k e r .G .  .).: )'),,- P.-iigion „I
sehen P a n k ra te s , d e r  nn t om en, spre- A neient E g v p t. in . H isto ria  rehg iom un .
ebenden K am en g ,-nannt ist („AH.nä,-),- H an d ),0 0 k f o r t ) « -  P is to ry  o f )!oiigio„s.
t .g c r" ) , ,st mm- tth a .-ak ter.st,sehe, h ü b  y „ , i . [ { , . l ^ i „ „ s  o f t ) « -  f a s t .  E d i t e d b y
xe.t.ge  Y e rk d p e ru n g d e r  m dm- X„u),c- H],.,,ker. t . .). -  G. W idengren . i.e iden
re ,. l)ag ,e  g e seh en en sch ü p fe ,'.seh en  l)ae),t ¡„ .([„„eriieherw eise vi-rnnetdüssigt.
und  w ,r d ü rf te n  u ns w o td n ieh t irren , faits A us,,a),m e bitdet yi.-t), «-)« di,- yweite
w , r , n  d ieser G esch ,e t,te  e m e Q u e ih - d e r  äg y p tisc h e  Petig ionsgesc tdch tevonM ureny ..
,,n tte )n )te r),c ),en )« .),,ä isc ),en  M ystik , ,-ines S. (Gnt) und Mense), im «)<,.„ Ä gypten .
b o r„ lim te „ ! -h , .m a s d o r ! - ,a ld ,a )a e r )d ic k e u . ,,„ ¡4 , b e s .S .  ].(«), d ie d ie  Punk-
!),, i .b e n d .g  g e n ,ac t.ten , von s e ) ) ,s t a r -  tjon  de,- n g v p tiseh en  M agie,',, d a .sS y s te n ,
),e ,te„d en  G e),,-auc),sgegenstä ,« ]evon  Pan- ]{ ,.[^i,u , a u ch  p),ilosop),ise), l.-t.'rreie),
k ra te s , s e m \ \ a s s < * r t r a g e n ( te s u n f i s e in e n  e inordnet. 
le ic ii ts in n ig e n B e fe id sh a b e r  b 'in a im  vor-
n ie )« ,„ d e s  G efäss )e),en in <)er ka)dta)isti- ]){,. H c),„nd)ungsw eise, <)er A uflam  des
sc)«-,, 1 )«-,-),e feru n g  -  u n te r  an d erem  H „ c t , e s v o n K u k o s v i s t n o u a r t i g .n a s c i n -
a ,,ch  in d e m  G oten,, d e r  d < m ,H a b b i Low ),- i , „ d e  K a p it,- ) ) , , -fasst sie), m it de r Ge-
*/,u l 'r a g  /.iig fsctn icb cn  w ird  — w eite r sa m th e it d c rä g y p tis c tic n U c iig io n , m itd e n
(v'-rg). x. L. tn itA H d ie r , K . : ) ) i e ( .o ) c m -  w ic ti t ig e rc n G ö tte rn ,  G ü tte rsv s to m en , den
s a g e u n d d te S a g e y , ,, ,  d e r  ),-bei,den S ta tu ,-. Z e n t r a i t t .e m .-n d o r  ro )ig iö se ,',V o rsteH u n -
M .ttc d u n g e n d e r  S e),),sis,),,-n  Gese))sc),aft y,„. „Hem niit de r G e s ta tt von Osiris,
fü r  V o lkskunde  2« -- 1!)1« -  i - 4 « ;  m it den  F o rm en  d c sS e c )e n g !a u b e n s .! ) ie  in
i tosen h id .  B.: !)ie D oiem sage ^*^d ihre (p-n frü))eren Aufsätxenfies Verfass! rs ix-ar-
V erw ertu n g  in de r d e u tsch e n  O ich tu n g . -ten ')'),,-me„ w,-rit.-n „ u ,-), h ie r) ,e b a n -
)!,-,-s)a„ )« 3 4 :S e ) ,o )e ,n , G .: Z ur K a)d ,a)a  kosm ogonischen Vor-
u n d ,) ,re rS y ,, ,) ,o ) ,k .  Z ü r« ), )« Ü « b e s .  S. s tc ) )u „ g e n (v e rg ) . m i t K a k .s y ,  b . :S e h o p -
fu n g  u n d  W e ltu n te rg a n g  in d e r ägyp- 
!)i<- Bo(!entunK des XncM obens d e r tis<dxn !h-!igion. A eta A n tiq n a H u n g . !!
"K yptiseiten  X a'dx-n i w ird kaum  besser HM3 S . ! 7 - 3 ( t ) o ( ! e r ( i i e  M ythen dos
t)ewioson, a!s (¡urcii das  W ort C o itiom n  Z e ita lte rs  (vor^!. m it K akosy ,
den eitda-i:!useia-n X am en Ä g yp tens. Die- L .: !(ieas ab o u t tiie  F ad en  S ta te  o f t!ie
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W orld  in  E gyp t.ian  Holigion. B e c lin a o f  th e  R ir K ö n ig  M erik are" bew iesen : „ (G o tt)
G oltlen Age. A c ta  O rien ta lin  H ttng. 17 — se h n t  dem  (M enschen) d en  Z au b e r zu r
H)ü4 —S. 2i)5 —2 H i;U rz e itm y th e n u n f lH is -  W atte , nm  den Sch lag  d e r E re ig n isse  ab-
to rio g ra p h ie  im  a lte n  Ä g y p ten , in .' Nette y.uw ehren" (z itie r t S. Alort-nz: Ä g y p tisch e
B e iträg e  zu r G esch ich te  tler a lte n  W elt, R eligion. S tu t tg a r t  HMD. 27.). D er L eser
1. A lte r  O rien t u n d  G riech en lan d , h e rau s- w ird d u rc h  d ie  F a rb ig k e it ,  V ie lfä ltig k e it
gegeben  von E . Oh. W elsk o p f — B erlin , des g e sa m m elten  u n d  v e ra rb e ite te n  Ma
1HÖ4 — S eiten  57 —öS). Sehr in te re s sa n t te ria ls  ü b e rw ä ltig t . T ro tz d em  sc h e in t dieses 
s in d  a u ch  d ie  ü b e r d ie a b s tra k te n  Begriffe, K ap ite l infolge d e r  In te re s sa n th e it  des
d en  A n fan g  fies ph ilosoph ischen  D enkens M a teria ls — u n b e w u ss t, o ffen s ich tlich
vorg e lcg tcn  -Ansichten (im allgem einen  t r o tz  d e r  A bsich t des V erfassers — d ie  Zau-
zu d em  T h em a  vergl. m it G. T hom son : beroi u n d  11 io M agie a ls e ine  K u r io s itä t  des
S tu d io s in A ncient G reek S ocie ty , Vol. 11 relig iösen  L eb en s d a rzu stc lle n . O bw ohl es
T h e  f irs t P h ilo sophers. L o n d o n , И155); keine  R elig ion  oh n e  Z au b ere i g ib t u n d  d ie
d e r V erfasser leg t d en  ä g y p tisc h en  deifi- Z au b c rc i(M a g ic )s te ts  e ine  b estim m te  Form
z ie rten  B egriff d e r  Z auberei, den  G o tt d esrc lig iö sen  Bew u ss tse in s  v o ra u sse tz t .  W ie
В е к а  (hl<3) in d iese e in . E r v e rw eist a u f  S. M orenz sch rieb : „ d e r  Z a u b e r . . . is t in
d ie  ä g y p tisc h en  V orläufer d e r heu t igen F o rm  u n d  Geist den  R itu a len  v e rsch w is te rt,
R ich tu n g en , w elche den  U rsp ru n g  d e r so d ass  m an  den  Z au b e r a ls G lied des
M agie u n d  Religion e rö rte rn , sow ie a u f  äg y p tisch en  R itu a lism u s  zu  v e rs teh e n  h a t"
d ie  P rio ritä tsd isk u ss io n e n , die in d en  (G o tt u n d  M ensch im  a lte n  Ä g y p ten ,
m y th o lo g isch en  T e x te n  h in sich tlich  des L eipzig  lt)(!4. 8. 14).). D ie Z au b ere i ist
Z au b e re ig o tte s  u n d  a n d ere r  G ö tte r  bo- n ich ts  an d eres, als d ie  A k tiv is ie ru n g  des
sch rieb en  w urd en . D as K ap. 403 f. religiösen B ew usstse ins, d ie  d ie  Ä n d e ru n g ,
d e r P y ra m id e n te x te  in te rp re tie re n d  w eist B eein flussung  h e rb e izu fü h ren  w ollende
e r d a ra u f  h in , d ass u n te r  den  E rw erbs- H an d lu n g ; n a tü r l ic h  fo lg t au s  dem  W esen
m ö g lich k eiten  d e r Z au b e rk ra ft von den  fies re lig iösen  D en kens, d ass d ies e ine  fik tiv e
Ä g y p te rn  th eo re tisch  au ch  de r K an n ib a- H a n d lu n g  ist. K ä k o sy  w ar a lldessen  bc-
lis tn u s in E v id e n z  g e h a lten  w urde , w as w usst, a ls  e r  se ine  z ah lre ich en , ü b e r d ie
eit: w e ite rer B ew eis fü r  d ie  p r im itiv e  Z au b ere i g e sam m elten  A ngaben  in d ie
Id en tif iz ie ru n g  von E ssen  u n d  K ra ftü b e r-  G e sa m th e it des relig iösen  L eb en s cingo-
tra g u n g  d a rs te ll t .  o rd n e t h a t ,  es g e sch ah  n ic h t w egen se in er
A uffassung , v ie lm eh r info lge d e r  R eich - 
B as zw eite  K aptto l b e h an d e lt das Ver- F ä h ig k e it des M aterials, d a ss  sich  d e r Teil 
h ä ltn .s  zw ischen Hol.gfon und  Magie, <he „ „m ch m al y.„ e itlen . se lb s tb ezw eek ten  
P hcnom ona e ingehend  e rö rte rn d : so d ie  G anzen  g e s ta l te t  
Q uellen d e r Z auberei, d ie  Z a u b e rp e r­
son en , d ie  Z au b e rb ü ch e r, d ie  s ta a tl ic h e  Die D eifiz ierung  d e r Z au b ere i fa n d  in 
M agie, d ie  m agische M acht d e r G ö tte r , d ie  den K ult tu en fies a lte n  O rien ts  led ig lich
L iebeszauberei, d ie  Suche n a ch  S ch ä tzen , in  Ä g y p ten  s t a t t .  S e lb stv ers tän d lich  kom -
flie N am ensm ag ie , usw . E in  w esen tlicher tuen  a u ch  a n d e rw e rtig  zau b e rn d e , odor
sc lb s tän d ig e r Teil ist d ie  B eh an d lu n g  d e r a u ch  m it d e r  F u n k tio n  d e r  Z auberei
heilenden  Magic. W ir e rh a lte n  e ine  aus- b e h a fte te  G ö tte r  vor. Solche sind  z. B.
fiih rliche E rö r te ru n g  ü b e r d ie  D äm onen , in de r m eso p o tam isch en  R elig ion  d e r su-
T o te n , b ilfsreiche G eister. D ie Z auberei m erische E n k i, zusam m en m it dem  ihm  in
gegen d ie T iere w ar ein w ichtiges G ebiet d e r  ak k ad isc h en  R elig ion  g leichgesetzten
d e r  frü h er u n g eb ü h rlich  v  rn ach läs- Gott, E a, sow ie dessen  Sohn , M arduk . E n k i,
s ig ten  v o lk stü m lich en  R e ilig io s itä t. D ie d e r G o tt des S üssw assers d ü rf te , infolge
sich  m it dem  M otiv des m agischen d e r b e fru ch ten d en  M acht des F lussw asscrs,
R e ic h tu m s befassenden  A nalysen  weisen H err d e r Z auberei gew orden  sein , a ls  o b  in
den  W ert e iner se lb stän d ig en  S tu d ie  auf. Ä g yp ten  O siris o d e r d e r  N ilg o tt d ie
Die M agie e rh e b t sich zum  R an g e  d e r aller- Z a u b e rg o tth e it  w äre. D ies b ezeu g t, d ass
w ich tigste). V orste llung  und  P ra x is  de r in Ä g y p ten , wo H e k a  M itglied des P a n th c -
äg y p tisch cn  R eligion in jen en  Z aubereien , ons ist, d ie a b s t r a k te  D e n k a rt a u f  gew issen
w elche d ie G ö tte r  bedroht!)) oder d ie  kos- G ebiete)) w e ite r fo rtg e sch ritte n  is t, a ls in
m ische O rd n u n g  beeinflussen  wollen. D urch  an d eren  o rien ta lisch en  K u ltu ren  des A lter-
d ie A ngaben  u n d  A nalysen von K äk o sy  tu m s.
w ird  d ie zusa tn m en fassen d c  C h a rak teri-  Rn d r i t te n  K a p ite l  des B uches w ird d ie
s ic ru n g  ü b e r d ie  Z au b ere i in  der „ L e h re  G esch ich te  d e r äg y p tisc h en  Z au b ere i d a r-
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g e s te llt  u n d  dies ist schon  an  u n d  fü r sieh  h ä ltn is  de r w issenschaftlichen  E rgebn isse,
eine w esen tlich e  A nregung , weil d a m it — den de r M agic u n d  des relig iösen  W elth ü d es zu-
ü b lich cn  p h änom eno log ischen  o d er ty p o lo - e in ander is t a u fg ru n d  d e r Q uellen d e r e rs ten
g isch en  D a rs te llu n g en  g e g en ü b e rg es teü t — H ä lf te  des 1. J a h r ta u s e n d s  vo r unse rer
d ie  D y n am ik  de r E n tw ic k lu n g  d e r ägyp- Z eitrec h n u n g  von W. v. Soden in se iner
tisch en  R elig ion  e rfa ss t w ird . Im  A lten  A rb e it: R eligiöse U n s ich e rh e it, S äkulari-
R e ic h w a rd ie  Z au b ere i in e rs te r  L in ie  e in  s ie ru n g s te n d o n x e n u n d  A b e rg la u b e z u rZ c it
te i l  des T o te n k u lte s . D er überw ieg en d e  d e r  S arg o n id cn  (A n a lec te  B iblica  12 =
Teil d e r  h ierzu  gehörenden  Q uellen des S tu d ia  B ib lica  e t  O rien ta lia , 111. R om a
M ittle ren  R eiches ist d ie  T e x tg ru p p e  d e r 1 9 5 9 .8 . 35(1 —367.) v o rzüg lich  c h a ra k te ri-
sog. Ä c h tu n g s te x te , d ie in d en  B ereich  d e r s ice rt.
s ta a tl ic h e n  Z auberin  fä llt. D abei is t P a p . Im  v ie rten  K a p ite l w erden d ie Zusam -
W cstcar e in  D o k u m en t d e r p o p u lären  m en h än g e  der Z au b ere i u n d  M ythologie
R e lig io s itä t; d ies b e to n t, d ass d ie  Z au b ere i a n a ly s ie r t u n d  d re i b e rü h m te  Z a u b e rte x te
z u d e rZ e i t ,  a b e r v ielleich t a u ch  schon  frü h e r b e h a n d e lt:  d e r  Z au b e rp a p y ru s  von B uda-
a u fe in e m  w eit b re ite re n  G eb ie t zu r G e ltu n g  p o st (N eues R eich ), d e r  vom  V erfasser
g ekom m en  is t, a ls  d ies d u rc h  d ie d irek ten  se lbst p u b liz ie rt w ird (vgl. m it L. K äkosy :
Q uellen s ic h tb a r  g em ach t w erden k an n . V orläu figer B erich t ü b e r den Z auber-
K äk o sy  zollt d e r  A nalyse  d e r im  W elt- p a p y ru s  des K u n s th is to risch en  M useum s
bild  des Netten R eiches a u ftre te n d e n  in B u d a p es t. T ru d y  25. m ezd u n aro d n o v o
Ä n d e ru n g en  e ine  b eso n d ere  A ufm erksam - ko n g ressa  v o sto k o v ed o v  M oskva 1960. Bd.
k e it. D iese P erio d e  ist d ie Z e itsp an n e  des 1. M oskau, 1962. 8. 96 —99; E in  m agischer
V orstosses d e r W issenschaften . Die M agie P a p y ru s  des k u n sth isto risch en  M useum s in
in te g rie r t  jed o ch  n a ch  lä n g c re r-k ü rz e re r  B u d ap est, A cta  A n t. H ung. 19, 1971, 159
Zeit a u ch  d as  w issenschaftliche  W eltb ild  ff.), fe rn e r d ie  b e rü h m te  M ctte rn ich -S te le
in sich. D iese E rsc h e in u n g  b e sc h rä n k t u n d  ein k o p tisch e r P a p y ru s  (P a p y ru s  Nr.
sich  n ich t n u r  a u f  Ä g y p ten . Gegen 2000 S313. des B erlin e r M useum s). Im le tz te ren
v. u. Z. e n tw ick e lte  sich  a u ch  in Mesopo- kom m en der ä g y p tisch e  G o tt H orus und  de r
ta m ie n  eine se lbständ ige N a tu rw isse n sc h a ft ch ris tlich e  Je su s  in ein u n d  d e rselben  Be-
(G eom ctrie , M a th em atik , H e ilk u n d e , A st- sc h w ö ru n g v o r, und  d a m it sind  die synchre-
rologie) u n d  n a tü r lic h  d e m en tsp rech en d  tis tisc h e n  E lem en te  des Christentums ägyp-
a u ch  ein  so u v e rän es  S ch u len sy stem , eben  tisch en  U rsp ru n g s q u asi v e rsin n b ild lich t,
infolge d e r K u m u la tio n  de r em pirisch en  Kr- Im  fü n ften  K a p ite l  w erden d ie g rossen
fa h ru n g e n u n d  d e r  zw eckm ässigen  O rgani- Z au b erer d e r äg y p tisch en  G esch ich te  vor-
s io ru n g d e re n U b e rlic fe ru n g . Bis zum  E n d e  g es te llt, bzw. d iejen igen  sp ä te re n  L egenden
des 2. J a h r ta u s e n d s  v o r u n se rer Zeit rech- a n g e fü h rt , in denen  jene P ersö n lich k e iten
n u n g  n im m t a lld ies e ine  m eh r o d er d e r h isto risch en  V erg an g en h e it, seien nam
w eniger religiöse, m agische Form  an ; h a f te  Sonderlinge, o d er m an ch m al sogar
die M agie b e h e rrsc h t z. B. a u ch  d ie  W issen sch aftle r, im L ich te  des Zau-
H eilkundc . Die frü h es ten  H e ilte x te  b e re rru h m es erscheinen. W ir lernen solche
d e r S u m erer, ebenso  wie d ie ägyp- P ersö n lich k e iten  kennen, wie z. B. H o top i,
tisch en , e n th a lte n  keine  B eschw örungs- de r Chef d e r S chre iber u n d  Z au b e re r (um
klausel, d ie s p ä te r  zu e inem  w ich tigen  e tw a  2000 vo r u n se rer Z e itrech n u n g ); fe rner
E lem en t w erden. A lldas lä ss t sich  vorzüglich  wie D jedefhor, de r Z au b erer des W estca r­
e rk lä ren , falls w ir d ie  Z auberei als einen P a p y ru s  — w ahrschein lich  n u r eine lite ra-
organ ischen  T eil des allgem einen religiösen rische G estalt; d e r  P h a rao  N e k tan e b o  1!.
B ew usstseins b e tra c h te n . D as relig iöse (359 —341 vo r u n se rer Z eitrech n u n g ); die
B ew usstsein  is t im  A lten  O rien t ein  vor- Z au b e re r des S e tn a -R o m an s; P a n k ra te s
h errsch en d e r F a k to r  des noch ziem lich  un- von L ukianos; H a rn u p h is , d e r  Z au b erer
d iffe ren z ie rten  S y stem s d e r gese llschaftli- des K a ise rs M arcus A urclius usw . ln  an-
chen  B ew usstse insfo rm en : d ies ist dfc d e ren  fe ilen  des B uches begegneten  wir
u n d  alle neuen  E rfah ru n g e n , schon  Bolos (um  200 vor unse rer Zeit rech
w enn au ch  em pirisch en , in teg rie ren  sich  nun g ), d e r  ein A n h än g er von D em ok-
xw angsläufig  in diese, n eh m en  also le tz te n  r i to s  w ar; Z a th las  im  ,,Goldem -n E se l" des
E ndes relig iöse f  o rm en an ; sie passen  A puleius, usw . V ielleicht h ä t te  d e r grosse
sich  in d ie G e sa m th e it des gese llschaftlichen  W eise des A lten  R eiches Im h o te p e in e  cin-
B ew usstseins, in dessen  g rosse  Zusam - g eh en d ere  W ü rd ig u n g  v e rd ie n t, d e r  in de r
m enhänge. in re lig iöser Form  ein . Das Ver- V ereh rung  d e r sp ä te re n  N achw elt zum
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G o tt w ürfle  (vergt. m it L. K äk o sy : ltnho- W esen tlich en  se lb s tän d ig . F ü r d i e T r e n -
te p  a n d  A m c n h o te j iS o n o f  H ap u  as P a t-  n u n g  des D jedpfeiles von O siris sp r ic h t a u ch
r o n s o f t h e  1 )ead . A c ta  O rie n ta lia  H ung. d a s  A rg u m e n t, d ass d e r D jed p fe ile r, w enn
21 — 1998 — 8. 109— 117). D ie U m w and- a u ch  n u r  se lte n  u n d  au sn ah m sw eise , do ch
lu n g  seiner G esta lt g ilt a ls b estes  Beispiel a u ch  zu irgendeinem  a n d e re n  G o tt g eh ö ren
fü r d ie  In te g rie ru n g sk ra f t  d e r  relig iösen  k an n . K äk o sy  z it ie r t  e inen  T e x t a u s  den
B ew u sstse in sfo rm : O bgleich e r se lbst sich P y ra m id e n  T exten  (P y r. 389) , w on ach  d e r
n ic h t d e r A n e rk en n u n g  eines Z au b e re rs  lo te  an  zwei D jed -S äu len  zum  H im m el
e rfreu en  k o n n te , w ird  er tro tz d e m  als de r s te ig t.  Hs ist n ich t u n v o rs te llb a r, doch
V erfasser e ines Z au b e rb u ch es  a n g e fü h rt . m ü ss te  e in e r w e ite ren  U n te rsu ch u n g
Doch e n ts c h ä d ig t u ns d ie  e in g eh en d e  un terzo g en  seit), ob  d iese beiden  D jed -
H rö rte ru n g  des Set na- H otnans zum  '['eil pfeiler (n eb en e in an d e r g e s te l l t : e ine  Leiter!)
a u ch  fü r  1 n i hot c p : h ier w u rd e  e ine  fü r das im  .Alten T e s ta m e n t b ish e r u n k la r-
h is to risch e  Person  b e in ah e  n a ch  tau sen d  b a re  Mot iv, d ie L e ite r  von Ja a k o li  d ie  ideen-
J ä h re n  zum  k leiden e in e r Z au b ern o v elle , g e sch ich tlich e  Quelle seit! k o n n te  (siehe
zu e inem  Z au b erer, d e r  e ine  W issbeg ierde G enesis 28: 12): d iese  d ien t ebenso  a ls Vcr-
w ie F au st aufw eist u n d  d ie  B eschaffung  b in d u n g  zw ischen H im m el u n d  K rde, wie
e ines d ie  m agische M acht versichernden Btt- jen e , u n d  g e h ö rt zum  K reis d e r g ö ttlich e n
ches zu se inem  Z iele s e tz t .  D er H om an is t V orste llungen . An d e r b e i te r  J a a k o b s
g leich ze itig  a u c h  e in e  K ritik  ü b e r  d ie  g ehen  d ie  G o tth e i t ,  bxw. ih re  H ngel
ä g y p tisc h en  .Icnsc itsvo rsteU ungen ; se ine  a u f  u n d  ab . D ie re lig iösen  S y m b o le  h a b en
g ese llsch aftlich e  K th ik  b e sa g t, d a ss  a u f  ein  v e rh ä ltn ism ässig  se lbständ iges L eben ,
den  bösen  R eichen  int J e n se its  ein fu rch- o f t b eg le iten  sie  in einer u n v e rä n d e r te n
te rlich es  L eiden  w a r te t ,  w äh ren d  d e r A rm e F orm  d ie  s te ts  g esch ich tlich  d e te rm in ie r te n
selig  w ird ; d ies w iederho lt sich  a u ch  im  V erän d eru n g en  d e r  re lig iösen  V orste llun-
X cucn T estam en t, in  d e r G esch ich te  d e r  gen , u. a. d e r  a n  sie  se lb st a n k n ü p fen d e n
beiden  L az aru s  (L ukasevang . 19: 19 — 31). V o rste llungen , d .h .  ih re r  In te rp re ta tio n .
Im  le tz te n  K a p ite l  des W erkes w erden  E in e  grosse  A u fm e rk sam k e it w ird von 
d ie  sachlichen M ittel d e r  äg y p tisc h en  Z au- K äk o sy  d en  A n g ab en  g e w id m e t, d u rc h
berei e rö r te r t ,  zusam m en m it lite ra r isc h en  w elche d ie  Ü b e rn ah m e  d e r  äg y p tisc h en
A ngaben  u n d  ideen g esch ich tlich e r Um- Z au b ere i vom  C h ris ten tu m , ih r N ach leb en
sch au . D iese U n te rsu c h u n g  d e r G egenstän- bew iesen w ird . Seine F o rsch u n g en  b rin g en
de von F e tisch -C h a rak te r  b ie te t  a u ch  fü r  auch  n eb en  d e r  n c tte s tcn s re ich e rg ew o rd o -
d ie  verg le ich en d e  u n d  a llgem eine  R eligions- nen  E rn te  des T h em en k re ises „ N a c h le b e n "
W issenschaft e in  re ich h altig e s M ateria l. Die zah lre iche  neu e  E rg eb n isse . In  d en  L cgen-
T ite l d e r  e inzelnen  K ap ite l (D jed-S ätde, den  e ines e rd ic h te te n  u n d  n ie  g e leb ten
Is is -K n o te n ,U a d j-S ä u le ,U d ja t-A u g e , A m u ch ris tlich en  B ischofs: K y p rian o s  (von
le tte n , Z au b e rs täb e , K o p fu n te rlag en , l 'se b -  A ntioch ien) sind v iele äg y p tisc h e  E le m en te  
tis , H e rz sk a ra b äe n , heilende  S ta tu e n , Zau erhalten ; diese w erden  von K ä k o sy  so rg  
b e rrin g e , Z auberze ichen , usw .) d e u te n  fa ltig  e rsch lossen  (vcrgl. noch m it [-fa­
llen H c ic l) tu tn d ):s  In h a lte s  an . W ir m öch- k o s y L . :„ K y p r i a n o s "  in Ä g y p ten . A n tik
te n  n u r  e in  D etail b e rü h re n . D er D jed- T a n u lm a n y o k lO  — 1993 — 8 . 3 9  — 44).
p feiler ist e ines d e r u ra lte n  äg y p tisch en  Seinen A ngaben  können  w ir no ch  h inzu-
G ö tte rsy m b o le  u n d  ist im  a llgem einen  fügen, d ass d ie  L egende  von K y p rian o s
d as A ttr ib u t  von O siris. Ih re  u rsp rü n g lich e  in eine de r re ic h s ten  S am m lu n g en  dor
G esta lt, ilu- S inn  w ar b e re its  fü r d ie A gyp- m itte la lte rlich e n  G esch ich ten , in d ie  Le-
te r  d isk u ta b e l (R ü c k g ra t? ;  Säu le  m it g en d a  A u rea  v o n  Ja c o b u s  d e  V orag inc
an g eb u n d e n en  G e tre id eä h ren , sozusagen  au fgenom m en  w u rd e  (R . B enz: D ie L e
ein  E rn te k ra n z  u sw .). Die G ö tte rsy m - g e n d a  a u re a  des Ja c o b u s  de  V orag inc
bole s in d  h äu fig  noch a lte r ,  a ls die au s dorn la te in isch en  ü b e rse tz t. B erlin  —
C ö tte rg e s te lte n  se lb s t, ein Teil von ihnen  1993 — 8. 791: Von S a n c t J u s t i t ia  d e r
w ar o ffen sich tlich  von  sä m tlich e n  G ö tte rn  Ju n g s frau ) . A n d e re rse its  sin d  w iederum
u n a b h än g ig  u n d  es ist v o rs te llb a r, dass K y p rian o s  u n d  n eb en  ihm  M aria d ie  Hel-
O siris neb en  diesem  u ra lte n  A bzeichen den  de r ä th io p isc h en  ch ris tlich en  Z auber-
(Sytnbol des L ebens u n d  d e r F ru c h tb a rk e it)  Sam m lungen (siehe z. B. bei A. B aum -
d en n o ch  als s e k u n d ä r  zu b e tra c h te n  is t. s ta rk :  D ie ch ris tlich en  L ite ra tu re n  des
In  K a n a a n .l'h ö n iz ie u  b lieb en  d ie  F ru c h t-  O rien ts , 11. S am m lu n g  G öschen. L eipzig
b a rk e its -S y m b o le  im R e lig io n sk u lt im 1911, S e ite  53). D ie M eh rh eit d e r  ä th io -
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[tischen L egenden  s ta m m t von d em  ägyp- O rien t ziem lich  a llgem einen  A n sich ten  viel-
t is c h e n  C hrist en t un t, von  den  K o p te n  ie ich t d ie  V erfasse rfik tio n en  d e r  heb räischen
her. F a lts  K y p ria n o s  in den ä th io p isc h en  L ite ra tu r  b eein flu sst w erden  k o n n ten ; und
B esch w ö ru n g en  v o rk o m m t, so k a n n  d ies w enn ja , in  w elchem  M asse (z. B. im
e in  w e ite re r  B ew eis fü r die ä g y p tisc h e  Po- F a lle v o n  M oses, Jo sch u a , usw .); das gleiche
p u la r i tä t  von d iesem  „H e ilig en "  se in . g ilt  a u ch  fü r d ie V orste llung  de r fn sp ir ie rt-
Im  folgenden m ö ch ten  w ir, d a  d e r  Ver- he it. D er ä g y p tisc h e  C hef d e r bösen
fa sse r d ieser R ezension  ein A ssyriologe is t, G eister d e r K ra n k h e iten  fü h r t  den  Xnmon
e in ige  e rg än zen d e  B em erk u n g en  m ach en , „ A n k läg e r"  (S. 3Ü.); a ls  P a ra lle le  d azu
d u rc h  w elche den  von  K ak o sy  b e rü h rte n  sch e in t d a s  h eb räisch e  W ort S a tan  g eb o ten
T h em en  assyrio log ische  A ngaben h inzuge- zu seit). K ák o sy  zeig t (S. (ifi), dass in
fü g t  w erden . Z ur A n a ly se d c rS c h ick sa lsg ö t-  Ä g y p ten  d ie  V orste llung  vom  M ittags-
tc r  (8. 22.) kön n en  w ir e rg än zen d  b em erk en , D äm on  b ekann t w ar. I)) den  L än d ern  des
d ass in den  frü h en  M ytholog ien  d as  Schick- A lten  O rien ts  b e s itz t d e r  s tra h le n d e  M it-
sa l s te ts  a ls d as u n iv e rsa ls te  G ese tz  ange- tagsso n n cn sch ein  besonders im Som m er
seh en  w u rd e , fias so g a r ü b e r den  G ö tte rn  e ine  v e rh ee ren d e  W irkung , ft) M csopota-
s te h t;  se lb st wenn dem  einen o d e r an d eren  m ien erscheinen  in d e r  M ythologie eine
G o tt  a u ch  Al a c h t ü b e r das S ch icksal zuge- g an ze  R e ih e  von S o n n en g ö tte rn  als böse,
sc h rieb en w u rd e , w ie z .B . in d e ra k k a d isc h e n  v e rh ee ren d e  G ö tte r . D er am  m eisten  bo-
m y t hologischen D ic h tu n g  a n h a n d  d e r Vor- k a n n te  w ar u n te r  ihnen  X ergal; ein  andere r,
S te llung  d e r S ch ick sa ls ta fe ln , so h a t  m an  S u lp a 'e  weist zum  Teil g eradezu  däm oni-
a ttch  h ie rm it n u r  tlas o b je k tiv e  W esen des sehe Züge a u f  (vergl. m it  A. F a lk en ste in :
Sch icksals b e to n t. Das Sch icksal s ta m m t F it) L ied a u f  R ulpa'e . Z e itsch rift fü r Assy-
näm lic li n iem als von  den) g egebenen  G o tt riologie 35 X F 21 — 1963 — 11—67). D er
u n d e r  se lber k a n n e s a u c h h ö c h s te n s n u rg e -  L ieb eszau b er (S. 71) is t au ch  in Meso-
legen tlich  bestim m en . (A n s ta tt  d e r  n eu eren  p o tam ien  g u t  b e k a n n t, z. B. au s einer
L ite ra tu rü b o rd e n m e so p o ta m isc h e n S c h ic k -  sum erischen  „B ordeH "-B eschw örttng  (vergl. 
sa lb eg riff  soll h ier e ine  u ¡¡gebührenderw eise  m it A. F a lk en s te in : F in  su m erischer Licbes-
vergessene  S tu d ie  von H. Z im m ern  z it ie r t  Zauber. Z e itsch rift fü r  Assyriologie 36 X F
w erden , d ie a u ch  un iv ersa le  Z usam m enhäge 22 — 1664 — 113—126), oder aus einer
aufauzeichnon  k a n n : S im át S im a, l'yche, späte)) ak k ad isch en  B eschw örungsserie
M an ä t. Is lám ica  2 — 1626 — S. 574 —584). (vergl. m it R. D. Higgs: iSä.xi.ga, A ncien t
D er äg y p tisc h e  G o tt d e r W eishe it u n d  d e r .M esopotam ien P o te n cy  fn c an ta tio n s . Lo-
S eh riftg e leh rsam k eit: l 'h o t, a b e r m an ch m al c u s t V alley 1667). D er vo lksetym ologisehats
a u ch  a n d e re  G o tth e iten  w erden  fü r  die „ R e t te r "  g e d e u te te  G o tt Sed (S. 121),
V erfasser von m agischen  B ü ch ern  g e h a lten  s ta m m t zw eifelsohne vom  K am en  u n d  von
(S. 39). ln  d en  ak k ad isc h en  X am ens- d e r  G esta lt des Schcdu w ar der
V erzeichnissen von  V erfassern  (verg l. m it eine de r paarw eise  erscheinenden  meso-
W. G. L am b ert: A C a ta logue  o f  l'ex ts  an d  po tam isch en  Schu tx d äm o n cn , die a u ch  die
A u th o rs . J o u rn a l  o f  C unoiform  S tu d ies  T ore  b ew ach ten  (vergl. m it W. v. Soden:
16 — 1962 — S. 59 — 77; .1. v an  D ijk : Die Schu tzgen ien  L am assu  u n d  Schcdu in
in . H. L enzen : X V 11 [ .v o r lä u f ig e r  B erich t d e r  babylon isch -assy rischen  L ite ra tu r .
. . .  U ru k -W ark a . B erlin  — 1962 — 43.) B ag h d ad e r M itte ilungen  3 — 1664 — 148
s te h t  de r G o tt F a  m it la u te r  Z a u b e rte x t-  bis 136).
S am m lungen  an  e rs te r  S te lle  in de r R eihe ,, , .
de r em in en ten  und  n u r  zum  Teil fik tiv en  K a k o s y s  .st w ertvolle
V erfasser. D aneben kom m en au ch  d ie  <'<r U ngar,sehen L .te ra tu r
leg endären  K ön ige  de r frü heren  Z eiten : '- ''''K 'o n sg e sc u e h tc , d ,c  an  G r,g ,nah
. i , wi rken  b isher n a  bt besonders ri^eh war.A d ap a , F n m e rk a r , usw . vor. Atan k ann
dio F rag e  ste ilen , o b  von d iesen  im A lten  dßXA KOMOKÓCXY
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